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OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIOS DE LA,' GUERRA, 'N'ARENA Y HACIEN
DA. -Relativ;) a haberes pasivos del personal dei Ejército
y de la Armada, retirado, con arreglo a los ducretos de 25-
de abril y 23 de junio del ail.) actual y diSposicionQs com
plementiiria.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Deelara en suspenso el vigor
de los preceptos del Estatuto de las Clases pasivas del Es
l'ad°, en cufinto ataña a ios empleados militares, así del
Ejército como de la Armada, aco,Yidos al régimen que esta
btecieron los d cretos de los Ministerios de la Guerra y de
Marina de 25 y 29 de abril y 23 de junio últimós y órdenes
complenientarias dictadas para su aclaración y ejecución,
que se especifican ea el anexo que se inserta.
Disposiciones ministeriales.
SECCION DE PERSONAL—Destino al C. de C. don J. Fiol.
Idem a un primer Condestab e.—Resuelve instancia de un
Celador de puerto de seg nda.--Idem id. de un ex segundo
Torpedista.
SECCION DE MATERIAL.—Aprueba aumento de consigna
ción en el fondo económico de la Plana Mayor de la Escua
dra. Aclaraciones a la disposición de 25 de abril último
sobre di tintivo de einturones.—Interesa se cumplimente
disposición en la que se dice que las alteraciones en los in
ventados vengan debidamente justificadas.
SECCION DE AERONAUTICA.—Sobre antigüedad de un se




Ministerios de la Guerra, Marina
y Hacienda_
Para dar cump:irniento a los Decretos de 16s Minist2-
rios de Guerra y Marina, relativos, 'a la concesión de re
tiros extraordinarios, y a fin de que los intzresados no
sufran perjuicio alguno en el cobro de sus haberes, como
Presidente del Gobierno de la Rizpúblico.," a propuesta de
los Ministros de Guerra, Marina y Hacienda,
Vengo en disponer :
,Primero. 'Qu2 ínterin recaiga acuerdo de la Dirección
general de la Deuda y Clases pasivas,, concediendo los
haberes pasivos que correspondan al personal dr2,1 Ejér
cito y de la Armada, retirado con arreglo a los Decretos
de 25 y 29 de abril y 23 de junio últimos, y disposicio
nes complen-bentarias, perciba los correspondientes al mes
de agosto y sucesivos por la Págaduría de dicha Direc
ción y Delegaciones de Hacienda de los puntos por' donde
tiene consignado el retiro, previa presentación de un cer
tificado de clasificación provisional expedido por el Mi
nisterio de la Guerra o el *de Marina, en el qué consten
los haberes que le correspondan.
Segundo. Los certificados de clasificación provisional
.tendrán desd luego igual congideración que los títu'os
definitivos, a todos sus efectos. y practicada en su día
por la Dirección general de la Deuda y Ciases pasivas
la clasificación definitiva, s2,rán canjeados por los títtios
correspondientes.
Tercero. Los excesos o defectos de clasificación de
finitiva, en rdación con la provisional, serán compensados
mediante aumentos o disminuciones respectivamente, en
el haber mensual que a los interesados se les liquiciz en la
primera nómina :siguiente a la clasificación definitiva que
expresará tau.
Dado en Madrid a sizte de agosto de mil novecientos
treinta y uno.
NICETO ALCALÁ ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de la Guerra,
MANUEL AZAÑA.




in, Gacela número- 220.)
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MINISTERIO DE HACIENDA
Como las nuevas disposiciones circunstanciales de la
organización de los Ejércitos de mar y tierra no han pre
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tendido crear el derecho a pensión de retiro para quie
nes no do tenían, sino elevar al máximo grado el de quien
ya lo tuviese reconocido, se hace necesario declararlo así
.en observancia a lo ordenado en el artículo 5.. dei Real
decreto de. 23 de octubre de 1926 y disposiciones comple
mentarias en plena vigencia hoy por virtud_ del Decreto
del Gobierno provisional de la República de 22 de abril
de 1931.
Por ello, como Presidente del Gobierno de la Repú
blica, de acuerdo con el mismo y a propuesta del Minis
tro de Hacienda,
\/7.-mgo en decretar lo siguiente: -
Artícuiio 1. Se declara 'en Suspenso el vigor de los
preceptos del Estatuto de Clases pasivas del Estado, en
cuanto atañe a los empleados militares, así .deil Ejército
como de la Armada acogidos al régimen que establecieron
tos Decretos de los Ministerios de la Guerra y de
rina d.: 25 y 29 de abril y 23 de junio -últimos -y Ordenes
complementarias dictadas .para su aclaración y ejecución -
qué se especifican en el anejo adjunto.
Esta -suspensión de efectos del Estatuto regirá sola
Mente para. los, acogidos a las referidas disposiciones por
expresa solicitud que se hubiera presentado oficialmente
dentro de los plazos • señalados -on aquéllas, pero de nin
guna manera a solicitantes anteriores o posteriores a las
indicadas fechas.
Artículo 2.° Los funcionarios acogidos a. quienes co
rrespondiera. según el Estatuto, el régimen de su título
primero, serán clasificados, cualquiera qué fuese el tiem
po. de servicios on su empleo actual, estimándose- como
sueldo. regulador y cuantía de la pensión de retiro el suel
do, en el 'sentido amplio, hoy ya declarado, que a la sa
zón disfrutasen.
Artículo 3.° En atención al carácter especialísimo de
es.ta suspensión, cuyos efectos quedarán absolutainente
extinguidos con la_ muorte o renuncia de los derechos o
posible alteración de los mismos por disposición de las,
Cortes, teniendo, por tanto, el carácter 'de verdaderas obli
gaciones a extinguir, estos haberes que eni clasificación
por retiro sean reconocidos por la Dirección goncral de
la Deuda y Clases pasivas, en representación del Minis
terio de Hacienda, se satisfarán con cargo a• un nuevo
artículo que al efecto se crea en la Sección 4.a, "Cilases
pasivas", de las "Obligaciones generales del Estado", con
la denominación de "Retirados de Guerra y Marina", con
arreglo a los Decretos de 25 y 29 de abril y 23 de ju
nio de 1931.
Dado en Madrid a siete de agosto de mil novecientos
treinta y uno.
NICETO ALCALÁ ZAMORA Y TORRES.
El Ministr i de fInciend5,
•NDALECIO PRIETO TUERO.
ANEJO
Disposiciones dictadas sobre retiro por el.Ministerio
'de la Guerra.
Decreto de 25 de abril de 193,1 (D. O. núm. 94).—Dicta
normas para el retiro voluntario de Generales, Jefes, Ofi
ciales y sus asimilados de las Armas y Cuerpos del Ejér
cito.
S'
Decreto de 29 de abril de 1931 (D. O. núm. 95). Am
plía y aclara el anterior.
Orden de 5 de mayo de 1931 (D. O. núm. 99). Acla
ra el artículo 4.° del Decreto de 25 de abril.
Decreto de 6 de mayo de 1931 (D. O. núm. mi).
Trata de las pensiones que dejará a sus familias el per
sonal que 'se retire con arreglo al Decreto de 25 de abril.
Orden. de 9 de mayo de 193:1 (D. O. núm. 105).—Pre
ceptúa que los Generales, Jetes y Oficiales y sus
dos que sean Cabálloros de la Orden de San Fernando
se retirarán con el empleo y sueldo inmediato.
Orden de 12 de mayo de 1931 (D. O. núm. 105).—Ain
pliando plazo para acogerse' a los beneficios de retiro al
personal con. destino en nuestras Posesiones .del Sahara
y Guinea.
Ordon .de 13 de mayo de .1931 D. O. núm. io6). Ha
ce extensios los beneficios- del Decreto -sobre retiros, al
personal -de Jefes y Oficiales al servicio de otros Minis
terios.
Decreto de 13 de mayo de 1931. (v. O. núm.. io7).—
Deroga el de- 8 de febrero de 1928, cine alteraba las eda
•es parae-.1 retiro de los Capellanes Castrenses, y resta
blece las consignadas en .el artículo 36 de la ley Consti
tutiva del Ejército.
Decreto de 18 de mayo de 1931 (D. O. núm.
Deroga el do 30 de octubre de 1927, que alteraba ]as eda
des para el retiro de los Oficiales menores de Guardias
Alabarderos.
Decreto de 15 de mayo de. 031.-(D. O. núm. io8). Es
tablece las normas a que deberán ajustarse, para ser re
tirados, los Guardias del suprimido Cuerpo de Alabardoros,
• Orden de 18 de mayo de-1931 (D. O. núm. 1o5).—Acla
ra el artículo> 2.° del' decreto de 25 de abril.
Orden de 26 de mayo de 1931 (D. O. núm. 116).
Hace extensivo el Decreto de i'etiros de 25 .de abril al
personal de los Cuerpos subalternos de Ingenieros y a los
Dibuj antos del Ejército. •
Docreto de 29 de mayo de 1931 (D. O. núm. 118).
Prórroga el plazo de 'admisión de instancias.
Orden de 15 de junio de 1931 (D. O. núm.
tede asimilación a los- Cuerpos auxiliares de Intendencia
e Intervención, para efectos de retiro, en análogas con
diciones que el porsonal del. Material de Í\rtillería.
Orden de 19 de junio de 1931 (1). 0. núm. 136).---tion
cede determinado:S' beneficios a los Alféreces de la escala
de reserva V asimilados que hayan solicitado el retiro, coi?
arreglo al Decreto de 29 de abril.
Orden de 23 de junio de 1931 (D. O. núm. 138). Idem
ídem ,íd.
Orden de 24 de junio de 1931 (D. O. núm. i3o).—Dis
pone que los beneficios últimamente concedidos a los Alfé
reces de la Escala de Reserva que se acojan al Decreto
sobre retiros, les serán también aplicados a. los que lo
tengan ya solicitado, y ampliando en diez días - el plaz0.
para acogerse.
Decreto de 24 de junio ch... 1931 (D. O. núm. 142).—
Establece que la revisión .de los ascensos iSor mértos de
guerra no so verificará con los que se acojan .al Decreto
sobre retiros.
Orden de 17 do julio de 1931 (D. O. núip. 158).—Acla
ra las Ordenes de" 19 y. 23 de junio 'y dé julio • en el
sentido de que los beneficios a que aquellas disposiciones
se refieren alcanzan también al persánal de los Cuerpos
político-militares asimilados a los empleos de Teniente o
Alférez.
Orden de•26 de julio de 1931 . (D. O. núm. I65).—Dis
pone que a -todos los Jefes y Oficiales de la extinguida
Escala de reserva se les conceda un nuevo plazo de vein
te días para que puedan acogerse a los beneficios de retiro,
alcanzándose los que las últimas disposiciones 'determi
nan, siempre que se cuente con veinte o más arios de ser
vicios con abonos.
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Para clases de tropa.
. Decreto de 23 de junio de 1931 (D. O. núm. 142).—
Dicta las normas -a que se sujetarán las clases de segunda
categoría y sus. asimilados para poder solicitar el retiro.
Orden de 16 de julio de 1931 (D. O. núm. i58).—Dis
1)one que los Cabos y soldados en segunda y tercera
si
tuaciones en prácticas en las vías férreas y civiles pó
drán acogerse a los beneficios de retiro.
Decreto de 8 de julio de 1931 (D. O. núm. i5o).—Auto
riza a las clases de tropa que prestan el servicio de Agen
tes en las Compañías ferroviarias para acogerse al De
creto de retiros.
Orden de 27 de julio de 1931 (D. O. núm. i65).—Dis
powe que la edad para el retiro forzoso de los Sargentos
.del Ejército sea la de cuarenta y ocho arios.
Por Decreto de la Presidencia del Gobierno provisio
nal de la República se concede al personal de Aviación
un plazo de veinte días, a contar de la publicación de su
Escalafón, para solicitar su baja en aquél o el retiro en
las condiciones del Decreto de 25 de abril.
Disposiciones dictadas sobre retiros por el Ministerio
de Marina.
Decreto de 23 de junio de 1931 (D. O. núm. 139).
Concede el retiro, con el sueldo entero de su empleo, a
los Generales, Jefes y -irjes de la Armada que lo so •
llev: :do al menos veint- aflos de serv;.cios.
Decreto de 9 de julio de 193-i (D. O. núm. 151).- -Am
plía el plazo de diez días concedid9 en el ante Decre
to, aclarándolo en cuanto al concepto, sueldo, impuestos,
cruces, etc.
Decreto de ro de julio de 1931 (D. O. -núm. 155).—
Concede .el retiro, Con el sueldo" entero, a las Clases sub
alternas de la Armada, disfrutando además quinquenios,
cruces, utilidp.cles, cédula, etc., como len activo. Deben
llevar nueve años, de servicios.
Orden de 5 de agosto e 1931 (D. O. núm. 174).—Dic
tando reglas para que perciban sus haberes, con cargo al
presupuesto de Marina, los retirados, cuya clasificación
pasiva esté pendiente y hasta que Hacienda resuelva.
(De la Gaceta núm. 220.)
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Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, dispone
qué el Capitán de Corbeta D. Juan Fi.ol y de la Torre, pase•
agregado a la. Dirección General de Navegación, Pesca e
Industrias Marítimas.
12 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Director 'General de Navegación, Pesca e Industrias. Ma




Excmo. Sr.: Por cumplir en 9 del corriente mes las
condiciones de embarco reglamentarias para el ascenso el
primer Condestable D. Francisco Sánchez Rodríguez,
em
barcado en el destructor José Luis Díez, con el cargo pro
fesional, el Gobierno de la República se ha servido dis
poner sea relevado por el de igual empleo D. Manuel Fan
do del Río.
Madrid 8 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe _de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases Navales de Cádiz y
Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
o.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el Ce
lador de -puerto de segunda clase D. Manuel Serantes
Iglesias, en solicitud de. mejora de antigüedad en su em
p!eo; el Gobiernó de la República, de acuerdo con la Seo
ción de Personal, se ha servido desestimarla por carecer
de derecho a lo solicitado.
Madrid, 8 de agosto de 193E
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección
"
de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Ferrol.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Excmo. Sr. : Vista instancia promovida por el ex se
gundo Torpedista-electricista Manuel Vilar Guerrero, en
solicitud de su rein.grso en el Cuerpo del que fué separa
do por Real orden de 7 de marzo del corriente año DIA
RIO OFICIAL núm. 55), por hallarse "comprendido en los
preceptos del artículo Io del vigente Reglamento de di
cho Guerpo, el Gobierno de la República, de acuerdo con
la
_
Sección de Personal, se ha servido desestimarla por
no existir precepto reglamentario en que fundamentar la
concesión.
Madrid, 8 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela,.
Sres. Contramirante Jefe de la Sección de Personal y




Excmo. Sr.: Como contestación a escrito núm. 2.229 de 31
de mayo último del Comandante General de la Escuadra, con
el que interesaba el aumento de la consignación del fondo
económico de la Plana Mayor de la Escuadra, el Gobierno
de la República, de acuerdo con lo informado por la In
tendencia 'General y de conformidad con lo propuesto por
la de Material, ha tenido a bien disponer que el fondo
económico de la citada Plana Mayor sea elevado a la can
tidad de diez y siete mil ochocientas pesetas (i7.8ox))
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anuales; debiendo tenerse en cuenta para su inclusión en
el pró: ;tilo proyecto de presupuesto.
Madrid, 7 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Gomandante General de la Escuadra, Intendente Gene




Excmo. Sr.: Lomo contestación a escrito de 9 de los co
rrientes, número 5.173, del Vicealmirante Jefe de la Base
Naval de Cartagena, el Gobierno de la República, de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor de la Armada
y de acuerdo con lo propuesto por la Sección de Material,
La tenido a bien aclarar que en la disposición de 25 de
abril último (D. O. núm. 93), se ordena que el diseño que
con la misma se publica, o sea de un ancla sobre dos fusi
les cruzados es para los cinturones del Cuerpo de Infan
tería de Marina, y que en su punto primero fija de una
manera precisa, que en general, en donde exista una co
rona real, sea sustituida por una mural, y figurando en
las. chapas de los cinturones de la marinería una corona
real, según lo dispuesto debe .ser sustituida por la mural
citada.
Madrid. 7 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases,. Navales de
Cartagena, Cádiz y Ferrol.
o
Inventarios.
C'irczdar.—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República,
de acuerdo con lo propuesto por la Sección de Material,
ha tenido a bien disponer se dé el más exacto cumplimien
to a la Real orden de 3i de octubre de 1938, reiterada por
otras de 27 de marzo de I9o9 y 4 de octubre de 1929, qe
dispone que cuando se propongan altas, bajas, sustitución o
modificación de los pertrechos a cargo de los buques y de
más atenciones de las Bases Navales, Arsenales y depen
dencias de tierra, se expongan los- motivos que las hqy-an
aconsejado.
Madrid, 7 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Vicealmirantes Jefes de las Bases Navale.s de Cartagena,
Cádiz y Ferrol, Comandantes Generales de los Arsenales
de Cartagena, La Carraca y Ferrol; Comandante General





Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por ',la Dirección de Aeronáutica,
se ha servido resolver ,que, por haber cumplido sus con
diciones reglamentarias de yudo en 22 del pasado el se
gundo Contramaestre de Aeronáutica D. Horacio Mén
dez Bustos, que figura en la relación de la disposición
de 31 de diciembre de 1930 (D. O. núm. 13 d 1931)
ontre 1.o3 pendientes de .perfeccienar sus ecncE2icne3,
le confirma la antigüedad reconoc,'ida en. dicha disposi
ción, percibiendo los haberes que como tal correspon
dan a partir de 1h, revista del mes de agosto actua;'_.
Lo que se manifiesta a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Madrid, 7 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.




Exmo. Sr. : Dada cuenta del escrito número 3.480, de
28 del pasado, del Director ele la Escuela de Aeronáutica
Naval, con el que remite copia de actas de examen y de
reconocimiento facultativo de los •11,1aestres de Aeronáutica
que han hecho el curso de Contramaestres, el Gobierno
cl2 la República, de acuerdo con la Dirección de Aero
náutica, ha tenido a bien ascender a segundos Contramaes
tres de Aeronáutica, con antigüedad de de julio delcorriente, a los Maestres que a continuación se relacio
nan, los cuales quedarán escalafonados, en el orden ex
puesto; debiendo tener en cuenta lo -dispuesto en la Or
d,.'n ministerial de 14 de abril de 193o (D. O. núm. 88),
para lo que con su dosse relaciona.Pilotos.
•Agustín Trujillo Holgado: 1.° de julio de 193i.
Angel Tórrez Prol: Pendiente de cumplir sus condi
ciones de vuelo.
K.onso Vega: Idem íd. íd. íd.
1VIanuel Pellicer Faus: 1.° de julio de 1931.
Ametraliadores-radio-bombariferos. (Observadores
subalternos.)
Ramón Casademut Ferrus : I.. de julio de 1931.
Adrián Bragado Gallard : 1.° de julio de 1931.
José Clemente Serrano: Pendiente de cumplir sus con
diciones de vuelo.
Mecánicos.
José María del Romero Fernández : Pendiente de cum
plir sus condiciones de vuelo.
José María Mendiluce González : Iclem íd. íd. íd.
\ -Francisco Flórez Dumas: Idem íd. íd. íd.
Antonio Roig Torrent.: Idem íd. íd. íd.
Agustín Galiana Mingot: Idem íd. íd. íd.
José Sabater Martínez: 1.° de julio de 1931.
Antonio Sánchez Navarro : 1.° de julio de 1931.
Braulio García Martínez : Pendiette de cumplir sus
condiciones de vuelo.
José Mateo León : Idem íd. íd. íd.
Francisco Losada Ruiz : Idem íd. íd. íd.
Vicente Jimeno Pujol: t.(> de julio de 1931.
Francisco Carrión del Río: Pendiente de cumplir sus
condiciones de vuelo.
Gaspar Monner Perpigna: Idern íd. íd.
Miguel Figuls González: Idem íd. íd.
José García González: Idem íd. íd.
Lo que se manifiesta a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Madrid, 7 de agosto de .1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Director de Aeronáutica, Vicealmirante Jefe de
la Base Naval de Cartagena e Intendente General de Ma
rina.
Señores...
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